















Se encuentra basado en dos aspectos
Se busca generar una forma de 
ciudad-modelo, se pretende aportar al 
proceso de planificación de la ciudad, 
en especial, de su espacio público, a 
través de herramientas que permiten 
revelar, los intereses de los habitantes 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida urbana. 
ERGONOMÍA URBANA
Silva-Roquefort, R. y Muñoz, F. (2019)
Se trata de analizar el conjunto de 
circunstancias ambientales, sociales y 
económicas que dificultan la 
regeneración de áreas, y desalientan la 
inversión y la creación de empleo.
REGENERACIÓN URBANA
Bruquetas Callejo, Moreno Fuentes y 
Walliser Martinez, (2005)
Enfoque específico en el bienestar y 
educación de las personas
Diseñar espacios que promuevan la ergonomía y la 
regeneración urbana, para así mejorar las condiciones 















(Bruquetas Callejo, Moreno Fuentes, 
Walliser Martínez, 2005)
(Silva-Roquefort y Muñoz, 2019)
CRITERIOS DE DISEÑO
REGENERACIÓN
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL
DINAMISMO
ERGONOMÍA 
URBANA
IMPLANTACIÓN
PROCESO DE FORMA
Volumen básico
Plaza interna 
Volúmenes de apoyo
Conexiones en altura
Jerarquía en altura
Adaptación
ZONIFICACIÓN
Boletería Museo 
y Auditorio
Museo
Sala de 
exposición
Auditorio
Highline
Zona 
administrativa
CIRCULACIÓN Y 
PUNTOS FIJOS
PRIMERA PLANTA
SEGUNDA PLANTA
TERCERA PLANTA
FACHADA 
NORTE
FACHADA 
ESTE
FACHADA 
SUR
FACHADA 
OESTE
CORTE A-A’
CORTE B-B’
DETALLE COLUMNA
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